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  Abstract 
Objectives: The current study aimed to standardize the 
neuropsychological test of NEPSY on 3-4 years old 
children. Method: Statistical population of the study was 
3-4 years old children in Isfahan city (Iran). The research 
sample consisted of 400 kindergarten children who were 
selected randomly with multiple-stage sampling method. The 
research instrument was the neuropsychological test of 
NEPSY. The data were analyzed using descriptive method 
for factor analysis and determining the validity and 
reliability. Results: The results of factor analysis gave the 
following five factors: executive functions/attention, 
language, sensory motor functions, visuo-spatial processing, 
and memory and learning. Totally, 51.13% of variance 
was explained. The reliability coefficient for the above 
factors was obtained as 0.64, 0.71, 0.78, 0.67 and 0.85, 
respectively (p<0.001). Conclusion:  NEPSY test can be an 
appropriate and valid instrument for early diagnosing 
neuropsychological deficits in 3-4 years old children. 
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1  رﺎﯾدﺎﺘﺳا ،ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور ياﺮﺘﮐدمﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور هﺪﮑﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺐﯾﺮﺟ راﺰﻫ نﺎﺑﺎﯿﺧ ،نﺎﻬﻔﺻا .نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ﺎـﺑ نﺎـﮐدﻮﮐ شزﻮـﻣآ و ﯽـﺳﺎﻨﺸﻧاور هوﺮـﮔ ،ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ
.صﺎﺧ يﺎﻫزﺎﯿﻧ رﺎﮕﻧرود:  2680036-0311 لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ)( E-mail: a.abedi44@gmail.com  ؛2  هﺪﮑـﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔـﺻا هﺎﮕـﺸﻧاد دﺎﺘﺳا ،ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور ياﺮﺘﮐد و ﯽـﺳﺎﻨﺸﻧاور
مﻮﻠﻋﯽﺘﯿﺑﺮﺗ ؛3 ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور ياﺮﺘﮐد،  مﻮـﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور هﺪﮑﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد رﺎﯿﺸﻧاد ﯽـﺘﯿﺑﺮﺗ ؛4  ﯽـﺳﺎﻨﺸﻧاور ياﺮـﺘﮐد،  و ﯽـﺳﺎﻨﺸﻧاور هﺪﮑـﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔـﺻا هﺎﮕـﺸﻧاد رﺎﯾدﺎﺘـﺳا
مﻮﻠﻋ ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ؛ 5  ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐور هﺪﮑﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ،صﺎﺧ يﺎﻫزﺎﯿﻧ ﺎﺑ نﺎﮐدﻮﮐ ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرامﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاﯽﺘﯿﺑﺮﺗ.  
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 در ﻣـﻮرد  ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودﻫﻨﮕـﺎم  در ﺳﺎل
در  1ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﻋﺼـﺐﻫـﺎي ﮐﻮدﮐـﺎن ﺧﺮدﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ
و  3ﻧﺘـﺎل ، ﻟﻮ2ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﻟﺮﻧـﺮ 
، 8و ﻧﯿﺘ ــﺰل 7، ﺑﻮﯾﺴــﯽ6ﮐﻠﻤــﻦ ؛4002، 5اﺳ ــﺘﯿﻞ؛ 3002، 4اﯾﮕــﺎن
 -و ﺳــﻤﺮود 11؛ ﺗﯿﺘــﺮ7002، 01رﻣــﯽ و ﻻﻧــﺰي  ،9؛ رﻣــﯽ6002
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روانﻫﺎي ﻋﺼﺐ(. ﺗﺒﯿﯿﻦ7002، 21ﮐﻠﯿﮑﻤﻦ
، و ﮐﻠﻤـﻦ  51، آﻧﺎﺳـﺘﺎزﯾﻮ 41، ﮔـﺎﻻﮔﺮ 31ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )ﮐـﺮك 
(، 9002، 61ﺘـﻮن ؛ ﭘﻨﯿﻨﮕ9002و ﺗﯿﺘـﺮ،  ﮐﻠـﯿﮑﻤﻦ  -ﺳﻤﺮود ؛7002
ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و ﻣﻐـﺰ )ﻗﺸـﺮ  ارﺗﺒﺎط ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، (. در ﭘـﮋوﻫﺶ5002ﭘـﻮر،  ﻋﻠـﯽﻣـﺦ( اﺳـﺖ )
ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ  روانﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ ــﯽ ﺑ ــﺮاي ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺼــﺐ  ﺷ ــﺎﺧﺺ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ: ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ
دن اﺷــﯿﺎ و ﺑ ــﺮ(؛ ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻧ ــﺎم7991، 71ﺷﻨﺎﺳــﯽ )ﮐــﺎﺗﺲواج
، 91ﻫﺎ و ﺗﻠﻔـﻆ )ﺑﺎدﯾـﺎن  (؛ ﺟﺪاﺳﺎزي واج2002، 81ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )ﻟﯿﻮن
(؛ 1002، 22و دﯾﮑﻤـــﻦ 12، آﻧﻬـ ــﺎل02(؛ ﺗﻮﺟــﻪ )آﮐـ ــﺮﻣﻦ9991
ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﭘﺮدازش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ )ﻟﺮﻧـﺮ و  -ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ادراﮐﯽ
ﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ، ادراﮐﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ  (؛ ﻣﻬﺎرت3002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ  (؛ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري و4002و ﺗﻮﺟﻪ )اﺳﺘﯿﻞ، 
(؛ زﺑ ــﺎن و ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ 4002، 52 و ﻓﻮرﺳ ــﺒﺮگ 42، اﺳ ــﻤﺪﻟﺮ32)ﺑ ــﻮم
(؛ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﮐـﺎري و ﺣﺎﻓﻈـﻪ 5002ﮐﻠـﯿﮑﻤﻦ،  -ﮐـﺎري )ﺳـﻤﺮود
(؛ 6002، 82و ﮔﺮﺑ ــﺮ 72، ﺳ ــﺎﺋﺰ62ﻓﻀــﺎﯾﯽ )ﺳﻮاﻧﺴ ــﻮن  -دﯾ ــﺪاري
 -(؛ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺴﯽ7002، 92ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري )ﺳﻮاﻧﺴﻮن و ﺟﺮﻣﻦ
ﮐﻠـﯿﮑﻤﻦ،  -ودﻓﻀﺎﯾﯽ )ﺗﯿﺘﺮ و ﺳـﻤﺮ  -ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﭘﺮدازش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﭘﻮر، ﻣﻮﻟـﻮي، اورازي و ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﺑﺪي، ﻣﻠﮏ(. ﯾﺎﻓﺘﻪ7002
ﻧﺸـ ــﺎن داد ﻋﻤﻠﮑـ ــﺮد ﮐﻮدﮐـ ــﺎن ( ﻧﯿـ ــﺰ  bو a 8002اﻣﯿـــﺮي )
ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻋـﺎدي  دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ
، 03ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ روان ﻫﺎي ﻋﺼﺐ در ﺟﻨﺒﻪ
، ﭘـﺮدازش 33ﮐﺘـﯽﺣﺮ -، ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ﺣﺴـﯽ23، زﺑـﺎن13ﺗﻮﺟـﻪ
  ﺗﺮ ﺑﻮد.، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺘﻔﺎوت و ﭘﺎﯾﯿﻦ43ﻓﻀﺎﯾﯽ -ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
( 8991، 73، ﮐـﺮك و ﮐﻤـﭗ 63)ﮐـﻮرﮐﻤﻦ  53آزﻣﻮن ﻧﭙﺴـﯽ 
ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐــﺎن  روانﻫــﺎي ﻋﺼــﺐ ﺑــﺮاي ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒــﻪ 
( ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻧﭙﺴـﯽ ﻪﺳﺎﻟ3-21دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ) ﭘﯿﺶ
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ اﺳـﺖ و  83ﺷﻨﺎﺳﯽروانﺳﺮواژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﺒﺎرت ﻋﺼﺐ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. روش  روانﻫﺎي رﺷـﺪ ﻋﺼـﺐ  ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﺸــﺨﯿﺺ و ارزﯾ ــﺎﺑﯽ آزﻣ ــﻮن ﻧﭙﺴــﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ــﻪ از روش ﺳ ــﻨﺘﯽ 
در ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن اﺳـﺖ و در دو ﺑﺨـﺶ  93ﻟﻮرﯾـﺎ
ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷــﺪه اﺳـﺖ. ﭘـﻨﺞ ﺣﯿﻄــﻪ  4-21و  3-4ﮐﻮدﮐـﺎن 
وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﭙﺴـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ روان ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻋﺼﺐ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫـ ــﺎي اﺟﺮاﯾـ ــﯽ/ ﺗﻮﺟـ ــﻪ، زﺑـ ــﺎن، ت اﺳـ ــﺖ از: ﻋﺒـ ــﺎر
و  ،ﻓﻀـﺎﯾﯽ -ﺣﺮﮐﺘـﯽ، ﭘـﺮدازش ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ -ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ﺣﺴـﯽ
ﻧﭙﺴـﯽ در  14و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  04رواﯾـﯽ (. 1ﺟـﺪول ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي )
، 24ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻮرﮐﻤﻦ و ﭘﺴﻮﻧﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
؛ 5991؛ ﮐﻮرﮐﻤﻦ، 4991، 34رﯾﻬﻮ -؛ﮐﻮرﮐﻤﻦ و ﻫﺎﮐﯿﻨﯿﻦ4991
؛ ﮐـﻮرﮐﻤﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران، 6991، 54و ﻓﻠﻤﻦ 44ﮐﻮرﮐﻤﻦ، ﻟﯿﮑﺎﻧﻦ
 -، اوﻫﻠـﺮ 94؛ اﺳـﺘﯿﻨﺖ 1002، 84و آرو 74، آﻫﯿﻨﻦ64؛ ﻣﻮﻟﻨﮕﺎ8991
، 35راﻣﻮ -؛ ﮐﻮرﮐﻤﻦ، آﺗﯽ2002، 25و ﭘﺎﻟﻤﺮ 15، ﻓﻮﮐﻮآ05اﺳﺘﯿﻨﺖ
، 75ودرﯾــﭻو  65اﺷ ــﻤﯿﺖ؛ 3002، 55وﮔﺮاﻧﺴــﺘﻮرم 45ﮐﻮﯾﻮﻟﻬﺘ ــﻮ
(. ﺑ ــﺮاي ﻣﺜ ــﺎل ﮐ ــﻮرﮐﻤﻦ و 8002، 95وﮐﻠ ــﯽ 85؛ ﮔ ــﺎرات4002
ﻫـﺎي اي ﺣﯿﻄـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ 4-5 06( ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ8991ﻫﻤﮑﺎران )
ﺣﺮﮐﺘـﯽ؛ ﭘـﺮدازش  -ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺣﺴﯽ1اﺟﺮاﯾﯽ/ ﺗﻮﺟﻪ؛ زﺑﺎن؛
، 0/4، 0/36ﺗﺮﺗﯿـﺐ را ﺑـﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي  ؛ﻓﻀﺎﯾﯽ -ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺑـﻪ  16زﻣﺎن و رواﯾﯽ ﻫﻢ 0/09و  0/56، 0/47
ﺑـﻪ (، 9891)وﮐﺴـﻠﺮ ،  26ﺑﻬـﺮ ﮐﻠـﯽ وﮐﺴـﻠﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻫـﻮش 
ﮔـــﺰارش  0/15و  0/44، 0/43، 0/06، 0/62ﻫﻤـــﺎن ﺗﺮﺗﯿـــﺐ 
 36ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﮐﺮدﻧـﺪ. ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﺧـﺮده 
(، NPB) 56(، ﻧﺎﻣﯿﺪن اﻋﻀﺎي ﺑﺪنtS)ﻣﺠﺴﻤﻪ( ) 46(، ﺣﺎﻟﺖAV)
(، ﺗﻘﻠﯿـﺪ IC) 76(، درك دﺳـﺘﻮرات PP) 66ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﭘﺮدازش واج
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(، PMV) 2ﺣﺮﮐﺘـﯽ  -(، ادراك ﺑﯿﻨﺎﯾﯽPHI) 1و وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ
(، CD) 4(، ﮐﭙ ــﯽ ﻃ ــﺮح SMM) 3راﻫﻨﻤ ــﺎي زﻧﺠﯿ ــﺮه ﺣﺮﮐ ــﺎت 
 7( و ﺗﮑـﺮار ﺟﻤﻠـﻪ MN) 6(، ﺣﺎﻓﻈﻪ رواﯾﺘﯽCB) 5ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻠﻮك
، 0/27، /56، 0/34، 0/55، 0/84، 0/26ﺗﺮﺗﯿــﺐ ( ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪRS)
ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  0/19 و 0/48، 0/25، 0/16، 0/74، 0/17
( ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻧﭙﺴـﯽ، 4002) ودرﯾﭻو  اﺷﻤﯿﺖ
درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ.  73ﺷـﺪه را ع وارﯾـﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿـﯿﻦﻣﺠﻤـﻮ
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﻧﭙﺴـﯽ و ﻣﻘﯿـﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺎن ﺣﯿﻄـﻪ  ﻫﻢ
  ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ رواﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ( 3991) 8ﺑﯿﻠﯽ
اﻧـﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ و ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺴـﯿﺎري ﻧﺸـﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫــ ــﺎي ﺑﺨﺸــ ــﯽ و ﺑﻬﺒــ ــﻮد ﻧــ ــﺎﺗﻮاﻧﯽ زودﻫﻨﮕــ ــﺎم در ﺗــ ــﻮان 
ﺆﺛﺮ اﺳــﺖ )ﮐــﻮرﮐﻤﻦ و ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐــﺎن ﻣــ روان ﻋﺼــﺐ
 ؛6002؛ ﮐﻠﻤــﻦ و ﻫﻤﮑــﺎران، 4002اﺳــﺘﯿﻞ،  ؛8991ﻫﻤﮑــﺎران، 
  ؛7002ﮐﻠﯿﮑﻤﻦ،  -ﺗﯿﺘﺮ و ﺳﻤﺮود ؛ 6002ﺎران، ـــﮐﺮك و ﻫﻤﮑ
  
  ﻫﺎي ﻧﭙﺴﯽآزﻣﻮنﻫﺎ و ﺧﺮدهﺣﯿﻄﻪ -1ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺻﯿﻒ  آزﻣﻮنﺧﺮده  ﺣﯿﻄﻪ  ردﯾﻒ
ﻫﺎي  ﮐﺎرﮐﺮد  1
  اﺟﺮاﯾﯽ/ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻮدك ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ِﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻧﮕـﺎه ﮐـﺮده و ﺑـﺎ  ا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدك ر  (AVﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ )
ﺷـﻮد: ﮐﻮدﮐـﺎن ﮐﻨﺪ. دو ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐـﻮدك اﺟـﺮا ﻣـﯽ  ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ، اﻫﺪاف را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺗﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ .ﺗﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﺎدﻓﯽ دارﻧﺪﮐﻮﭼﮏ
  .ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه دارﻧﺪ
ﺛﺎﻧﯿـﻪ در ﯾـﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  57ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻮدك داري )ﺑﺎزداري( و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮﯾﺸﺘﻦ  (tSﺣﺎﻟﺖ )ﻣﺠﺴﻤﻪ( )
  اﯾﺴﺘﺪ. ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽﭘﺮﺗﯽ ﻣﯽﻧﺪادن ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاسﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺎﻣﯿﺪن اﻋﻀﺎي ﺑﺪن   زﺑﺎن  2
  (NPB)
ﮐﻨﺪ؛ اﻋﻀـﺎي ﺑـﺪن را روي ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﯾـﮏ ﮐـﻮدك ﯾـﺎ ﺑـﺪن  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻧﯽ را
  ﺑﺮد.  ﺧﻮدش ﻧﺎم ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﭘﺮدازش واج
  (PP)
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﯾـﮏ ﮔﺸـﺘﺎﻟﺖ ﺷـﻨﯿﺪاري؛ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻌـﺪاد اﺟـﺰاي واژه  -1ﮐﻨﺪ: دو ﻣﻮرد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
   دﻫـﺪ. ﺷـﻮد، ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﯽ ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎﻫﯽ اراﯾـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻮدك ﺗﺼﻮﯾﺮ را از ﯾﮏ ﺟـﺰء ﮐﻠﻤـﻪ، ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﮐﻠﻤﻪ؛ ﮐـﻮدك ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﯾـﮏ  ﭘﺬﯾﺮي از ﻧﻈﺮ آواﯾﯽ، در ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﺣﺮوف و ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ -2
  ﺳﺎزد. ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻠﻤﻪ، ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ؛ ﺑـﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﻮري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣـﯽ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎﻫﯽ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ  (ICدرك دﺳﺘﻮرات )
  ﮔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.ﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ آزﻣﻮنﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼ دﻫﻨﺪ و اوﮐﻮدك ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي   3
  ﺣﺮﮐﺘﯽ -ﺣﺴﯽ
ﺗﻘﻠﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ 
  (PHI)
ﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ اﻟﮕـﻮ را اراﯾـﻪ ﮐﻨﺪ؛ آزﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
  ﮐﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﮐﻨﺪ و ﮐﻮدك ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺘﯽ  -ادراك ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
  (PMV)
ﮐﻨﺪ؛ ﮐﻮدك ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ  ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻇﺮﯾﻒ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽتﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎر
  ﮐﺸﺪ. ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﯽ را ﻣﯽ
راﻫﻨﻤﺎي زﻧﺠﯿﺮه 
  (SMMﺣﺮﮐﺎت )
ﮔﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ دﺳـﺖ را ﮐﻨﺪ؛ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮزون را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮي ﺣﺮﮐﺖ
  ﮐﻨﺪ. را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻮدك آن را اﺟﺮا و ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن  .دﻫﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
 -ﭘﺮدازش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  4
  ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻫـﺎي ﻫﻨﺪﺳـﯽ دوﺑﻌـﺪي را روي ﮐﻨـﺪ؛ ﮐـﻮدك ﺷـﮑﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ را ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ  -رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  (CDﮐﭙﯽ ﻃﺮح )
  ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻏﺬ ﮐﭙﯽ ﻣﯽ
  ﮐﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﺑﺎره اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻃﺮح در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ  (CBﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻠﻮك )
 ﺣﺎﻓﻈﻪ و  5
  ﯾﺎدﮔﯿﺮي
؛ ﮐﻮدك ﺑـﻪ داﺳـﺘﺎن ﮔـﻮش و ﺳـﭙﺲ *ﺷﻮد: ﯾﺎدآوري آزاد ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ در دو وﺿﻌﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ  (MNﺣﺎﻓﻈﻪ رواﯾﺘﯽ )
ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺟﺰﺋﯿـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در  ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ؛ از ﮐﻮدك ﭘﺮﺳﺶ**ايﯾﺎدآوري اﺷﺎره .ﮐﻨﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
  ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎدآوري آزاد ﮔﺰارش ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد.
ﯾﺎﺑـﺪ؛ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﮐـﻮدك، ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ  ﯾﺎدآوري ﺟﻤﻼﺗﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ  (RSﺗﮑﺮار ﺟﻤﻠﻪ )
  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻠﻪ
 llacer deuc** ;llacer eerf *
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 ؛7002، 2ﻧﯿ ــﺪو اﺳـﺘﺮوس 1ﮔﺎرﺗﻠﻨ ــﺪ ؛7002و ﻫﻤﮑـﺎران،  رﻣـﯽ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 9002، ؛ ﭘﻨﯿﻨﮕﺘﻮن9002و ﺗﯿﺘﺮ،  ﮐﻠﯿﮑﻤﻦ -ﺳﻤﺮود
ﺎﻣﻌﯿ ــﺖ آزﻣ ــﻮن ﻧﭙﺴــﯽ و ﭘﺸ ــﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈ ــﺮي و ﺗﺠﺮﺑ ــﯽ آن، در ﺟ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﭙﺴﯽ  روان ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن آزﻣﻮن ﻋﺼﺐ
ﺳ ــﺎﻟﻪ ﺷ ــﻬﺮ اﺻ ــﻔﻬﺎن ﻫﻨﺠﺎرﯾ ــﺎﺑﯽ و اﯾ ــﻦ 3-4روي ﮐﻮدﮐ ــﺎن 
آﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮم ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﭙﺴـﯽ  -1ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ:  ﭘﺮﺳﺶ
آﯾـﺎ ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻓـﺮم  -2از رواﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ؟ 
ﺟـﺪاول  -3از ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ؟  ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﭙﺴﯽ
  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﺎﻟﻪ3-4ﻫﻨﺠﺎر ﻧﭙﺴﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن 
  
  روش 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻮد. 
 004ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ. 3-4آﻣﺎري، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن 
اي ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ دﺧﺘﺮ( ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 002ﭘﺴﺮ و  002ﮐﻮدك )
ﻫـﺎي  ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن .ﺷﺪﻧﺪاي اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﭼﻬﺎر ﻣﻬـﺪ ﮐـﻮدك و  ﻣﺮﺑﻮط،
ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺳـﭙﺲ از ﻫـﺮ ﻣﻬـﺪ ﮐـﻮدك، دو ﮐـﻼس ﺑـﻪ
از ﺻﻮرت ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗـﺎ ﮐﻼس(. ﺑﺪﯾﻦ 02اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ )در ﮐﻞ 
اﻗﺘﺼ ــﺎدي و ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿ ــﺎﯾﯽ  -ﺗﻤ ــﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘ ــﺎت اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ 
  ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳـﺎﻟﻪ آزﻣـﻮن 3-4ﻫـﺎ ﻓـﺮم ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﺮاي ﮔـﺮدآوري داده 
ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤـﺮاف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﭙﺴـﯽ ﺑـﻪ  روان ﻋﺼﺐ
( و 51) 001ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎي ﻧﭙﺴﯽ ﺑﻪآزﻣﻮنﻫﺎ و ﺧﺮدهﻣﻌﯿﺎر( ﺣﯿﻄﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دو و ﻫﺎ ﺑﻪآزﻣﻮنﻫﺎ و ﺧﺮده( اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺣﯿﻄﻪ3) 01
ﺮ، ﻧﻤـﺮه ﭘـﺎﯾﯿﻦ( ﻣﻌﯿﺎر زﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕ ـﺳﻪ اﻧﺤﺮاف 
  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ. روانﻫﺎي ﻋﺼﺐدﻫﻨﺪه ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻧﺸﺎن
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ ﺑﻪ 3ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ وارونِ
آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺠـﺎم  05اﺳﺘﺎد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، اﺟﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روي 
آﻣﺪ، ﯾﺎدداﺷـﺖ و ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﭘﯿﺶ و ﭘﺮﺳﺶ
ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ  رﺷـﻨﺎس وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺎﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. اﺟﺮاي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و روان
ﺳﺎﻋﺖ، در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ  01ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺻـﻮرت ﮐـﻮدك ﺑـﻪ 5-01اﺟـﺮا آﻣـﻮزش دﯾـﺪه، ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺑـﺎ 
ﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐ ــﺎر ﮐﺮدﻧ ــﺪ. در اﯾ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ 
ﺷـﺮاﯾﻂ اﺟـﺮاي ﺗﺮﺗﯿـﺐ دﺳﺖ آﻣـﺪ. ﺑـﺪﯾﻦ ﺑﻪ 0/39 4ارزﯾﺎﺑﺎن ﺑﯿﻦ
ﺻـﻮرت ﮔﺬاري ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد. اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑـﻪ آزﻣﻮن و ﻧﻤﺮه
اﻧﻔﺮادي و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗـﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻦ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﻬـﺪﮐﻮدك اﻧﺠـﺎم 
ﺷﺪ. اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﻮدك ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و در 
ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﭼﻬـﺎر ﻫﻔﺘـﻪ  ﮐﻞ دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ. ﻫﻢ
ﮔـﺮان ن آزﻣـﻮن وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺰ، آزﻣﻮن ﺑﻪ
 ﭘﯿﺸﯿﻦ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
و ﺑـﻪ  581-SSPSاﻓـﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﻫﺎﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر( ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
  رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
(، 05) 05(، 48) 16(، 111) 48)و ﻣـﺎدر( ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﭘـﺪر 
ﻫـــﺎ ( ﻧﻔـــﺮ از آزﻣـــﻮدﻧﯽ4) 8( و 11) 42(، 19) 47(، 94) 09
دﯾـﭙﻠﻢ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ، دﯾـﭙﻠﻢ، ﻓـﻮق  ﺑﻪ
 12و  181، 891ارﺷ ــﺪ و دﮐﺘ ــﺮا ﺑ ــﻮد. ﺷ ــﻐﻞ ﭘ ــﺪر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ آزاد، دوﻟﺘـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد و ﺷـﻐﻞ ﻣـﺎدر آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ
داري، دوﻟﺘـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻧـﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ 01و  001، 092
  ﺑﻮد. ﻣﻮارد 
ﺣﺎﻓﻈﻪ »ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دو ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻮد  «ﮐﺎرﮐﺮدﻫ ــﺎي اﺟﺮاﯾ ــﯽ/ ﺗﻮﺟ ــﻪ »و  «و ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي
اي از (. ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ در داﻣﻨـﻪ 2ﺟﺪول )
)ﺣﯿﻄـﻪ  0/58)ﺣﯿﻄـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ/ ﺗﻮﺟـﻪ( ﺗـﺎ  0/46
 6ﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي( و ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آﻟ
)ﺣﯿﻄـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ/ ﺗﻮﺟـﻪ( ﺗـﺎ  0/17اي از در داﻣﻨﻪ
  1 .(2ﺟﺪول )ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي( ﻗﺮار داﺷﺖ ) 0/98
ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ  ﻧﭙﺴﯽ، روش 7ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﻧﭙﺴـﯽ ﺳﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﯿـﺎن ﺣﯿﻄـﻪ  و ﻫﻢ (3ﺟﺪول )
ﻫـﺎي ﺆﻟﻔـﻪ ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺎ روش ﻣ ( ﺑﻪ4ﺟﺪول )
دﺳﺖ داد ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺑﻪﺑﺰرگ 9ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارزش وﯾﮋه ،8اﺻﻠﯽ
درﺻﺪ وارﯾـﺎﻧﺲ ﮐـﻞ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ.  15/31ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﻠﯽ )ﮐـﻮرﮐﻤﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران، ﺑﺪﯾﻦ
آزﻣـﻮن ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ( دوﺑـﺎره ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺷـﺪ. 8991
ﺷـﺎﺧﺺ  و ( ﺑـﻮد p≤0/10) 2889/ 52ﺑﺮاﺑـﺮ  01ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ
  ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن داد. 11OMK
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻫﻨﺠـﺎري، اﺑﺘـﺪا ﻧﻤـﺮه دﺳﺖ دادن ﺟﺪولﺑﺮاي ﺑﻪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺗﺮازﺷﺪه  Zﻫﺎي ﻧﭙﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه  آزﻣﻮنﺧﺎم ﺧﺮده
ﻫﺎي ﺗﺮازﺷﺪه، ﺑﺮاي )ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﯽ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه
ﺳﺎل )ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺻﻔﺮ ﻣﺎه و ﺻـﻔﺮ روز ﺗـﺎ  3-3/5دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
ﺳـﺎل )ﺳـﻪ  3/5-4( و 5ﺟـﺪول روز( ) 03ﺳﻪ ﺳﺎل و ﭘﻨﺞ ﻣﺎه و 
روز(  03ﻣـﺎه و  11ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺻـﻔﺮ روز ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل و 
  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.6ﺟﺪول )
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  (N=004ﺳﺎﻟﻪ ) 3-4ﻧﭙﺴﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن  ﻫﺎيآزﻣﻮنﻫﺎ و ﺧﺮده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺣﯿﻄﻪ -2ﺟﺪول 
  آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎي ﻧﭙﺴﯽ آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺧﺮدهﯿﻄﻪﺣ
  0/17  0/46  41/65  99/42  ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ/ ﺗﻮﺟﻪ 
  0/86  0/56  2/64  9/56  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
  0/35  0/25  3/20  9/47  ﺣﺎﻟﺖ )ﻣﺠﺴﻤﻪ( 
  0/57  0/17  41/52  001/82  زﺑﺎن
  0/75  0/75  2/12  01/74  ﻧﺎﻣﯿﺪن اﻋﻀﺎي ﺑﺪن
  0/55  0/15  3/10  9/79  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﭘﺮدازش واج
  0/96  0/76  3/21  01/41  درك دﺳﺘﻮرات
  0/28  0/87  41/65  99/54  ﺣﺮﮐﺘﯽ -ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺣﺴﯽ
  0/97  0/57  2/48  9/45  ﺗﻘﻠﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ
  0/77  0/27  3/75  01/83  ﺣﺮﮐﺘﯽ -ادراك ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
  0/46  0/95  01/25  02/42  راﻫﻨﻤﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺣﺮﮐﺎت
  0/57  0/76  41/52  001/52  ﻓﻀﺎﯾﯽ -ش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﭘﺮداز
  0/07  0/36  2/12  01/86  ﮐﭙﯽ ﻃﺮح
  0/55  0/15  3/10  01/65  ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻠﻮك
  0/98  0/58  51/11  101/45  ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
  0/98  0/48  3/42  01/59  ﺣﺎﻓﻈﻪ رواﯾﺘﯽ
  0/28  0/78  3/83  01/32  ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻠﻪ
  
   ﺻﻠﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ روش ﻣﺆﻟﻔﻪ اﯾﺎﻓﺘﻪ -3ﺟﺪول 
  اﺟﺮاﯾﯽ/ ﺗﻮﺟﻪ  : ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎيIﻋﺎﻣﻞ   ﻫﺎآزﻣﻮنﺧﺮده
  :IIﻋﺎﻣﻞ 
  زﺑﺎن
: ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي IIIﻋﺎﻣﻞ 
  ﺣﺮﮐﺘﯽ -ﺣﺴﯽ
  :VIﻋﺎﻣﻞ 
  ﻓﻀﺎﯾﯽ -ﭘﺮدازش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
  :Vﻋﺎﻣﻞ 
  ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
          0/76  ﺣﺎﻟﺖ
          0/46  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
        0/56    ﻧﺎﻣﯿﺪن اﻋﻀﺎي ﺑﺪن 
        0/27    ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﭘﺮدازش واج
        0/07    درك دﺳﺘﻮرات 
      0/65      ﺗﻘﻠﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺖ
      0/75      ﺣﺮﮐﺘﯽ -ادراك ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
      0/64      راﻫﻨﻤﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﺣﺮﮐﺎت
    0/45        ﮐﭙﯽ ﻃﺮح
    0/05        ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻠﻮك
  0/76          ﺣﺎﻓﻈﻪ رواﯾﺘﯽ 
  0/66          ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻠﻪ
  15/31  44/52  14/92  83/12  13/14  ﺷﺪهدرﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦ 
  
  ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ ﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻄﻪﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ -4ﺟﺪول 
  5  4  3  2  1 ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ ﺣﯿﻄﻪ
     1 (1ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ/ ﺗﻮﺟﻪ )
     1 0/73* (2زﺑﺎن )
   1 0/62* 0/82* (3ﺣﺮﮐﺘﯽ ) -ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺣﺴﯽ
  1 0/42* 0/73* 0/12* (4ﻓﻀﺎﯾﯽ ) -ﭘﺮدازش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
 1 0/32* 0/91 0/93* 0/03* (5ﯾﺎدﮔﯿﺮي ) ﺣﺎﻓﻈﻪ و
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  ﺤﺚ ﺑ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و اﺧـﺘﻼل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ  
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮاردادن  روان ﻋﺼﺐ
آﻧﻬ ــﺎ در ﻣﺴــﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ آﻣﻮزﺷــﯽ، از ﻣﺴ ــﺎﯾﻞ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧـﺎص، روان 
ﻦ ﻫﺪف ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ ﺑﺮاي اﯾ
ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ دﭼــﺎر ﻧﺎرﺳــﺎﯾﯽ روانﻓﺮآﯾﻨــﺪﻫﺎي ﺧــﺎص ﻋﺼــﺐ
 -)ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎي اﺟﺮاﯾ ــﯽ/ ﺗﻮﺟــﻪ، زﺑ ــﺎن، ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎي ﺣﺴــﯽ 
ﻓﻀـﺎﯾﯽ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي( را  -ﺣﺮﮐﺘـﯽ، ﭘـﺮدازش ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ
 ،ﺳﺎزدﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده، راه را ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ زودﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﻮار ﻣﯽ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ/  روانﻫـﺎي ﻋﺼـﺐ وﯾﮋه ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در دﺑﺴـﺘﺎن ﻧﯿـﺎز ﻣﻬـﺎرت ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﭘـﯿﺶ 
ﮐﻠﻤـﻦ و  ؛4002؛ اﺳـﺘﯿﻞ، 8991ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮐﻮرﮐﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 
 -؛ ﺗﯿﺘـﺮ و ﺳـﻤﺮود 6002؛ ﮐﺮك و ﻫﻤﮑـﺎران، 6002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﮔﺎرﺗﻠﻨـــﺪ و  ؛7002و ﻫﻤﮑـــﺎران،  رﻣـــﯽ ؛7002 ﮐﻠـــﯿﮑﻤﻦ،
؛ 9002و ﺗﯿﺘـ ــﺮ، ﮐﻠـ ــﯿﮑﻤﻦ  -؛ ﺳـ ــﻤﺮود7002ﻧﯿـ ــﺪ،  اﺳـ ــﺘﺮوس
  (.9002 ﻨﯿﻨﮕﺘﻮن،ﭘ
آﻣـﺪه از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﭘـﻨﺞ ﺣﯿﻄـﻪ دﺳـﺖﻫـﺎي ﺑـﻪﯾﺎﻓﺘـﻪ
 -ﮐﺎرﮐﺮدﻫ ــﺎي اﺟﺮاﯾ ــﯽ/ ﺗﻮﺟ ــﻪ، زﺑ ــﺎن، ﮐﺎرﮐﺮدﻫ ــﺎي ﺣﺴ ــﯽ 
ﻓﻀــﺎﯾﯽ و ﺣﺎﻓﻈــﻪ و ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي را  -ﺣﺮﮐﺘ ــﯽ، ﭘ ــﺮدازش ﺑﯿﻨ ــﺎﯾﯽ 
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐـﻞ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ  15/31دﺳﺖ داد ﮐﻪ روي ﻫﻢ  ﺑﻪ
واﯾـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻓـﺮم ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﭙﺴـﯽ از ر 
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎزه و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮي رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﯽ ، ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺟﻮ ﺷـﺪ ﺟﺴﺖ
( ﺑﻮد، ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤـﯿﻦ 4002و ودرﯾﭻ ) اﺷﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﭙﺴﯽ، 
دﺳـﺖ دادﻧـﺪ و ﺷﺪه ﺑﻪدرﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦ 73ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺎ 
ﺳـﺐ و ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﺮاي ﮔﯿﺮي ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﭙﺴﯽ از رواﯾـﯽ ﻣﻨﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
  رﺷﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  -ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل
ﯽ )ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ و ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾ
ﻫـﺎي دﺳﺖ داد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﺒﺎخ( ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪوآﻟﻔﺎي ﮐﺮ
؛ ﮐـﻮرﮐﻤﻦ و 4991ﻫـﺎ )ﮐـﻮرﮐﻤﻦ و ﭘﺴـﻮﻧﻦ، دﯾﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ
؛ ﮐـ ــﻮرﮐﻤﻦ و 5991؛ ﮐـ ــﻮرﮐﻤﻦ، 4991رﯾﻬـ ــﻮ،  -ﻫـ ــﺎﮐﯿﻨﯿﻦ
؛ ﻣﻮﻟﻨﮕــﺎ و 8991؛ ﮐــﻮرﮐﻤﻦ و ﻫﻤﮑــﺎران، 6991ﺎران، ﻫﻤﮑــ
؛ ﮐ ــﻮرﮐﻤﻦ و 2002؛ اﺳ ــﺘﯿﻨﺖ و ﻫﻤﮑ ــﺎران، 1002ﻫﻤﮑ ــﺎران، 
  ﺳﻮ اﺳﺖ. ( ﻫﻢ4002، ودرﯾﭻو  اﺷﻤﯿﺖ؛ 3002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻫـﺎ، ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ و دﯾﮕـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘـﯿﺶ آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ ﻣﯽ
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫﺎي زودﻫﻨﮕﺎم و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷـﯽ ﻏﻨـﯽ اراﯾﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺑـﺎ رﺳـﻢ  ،ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ ﮐﺎر رود. ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﺗﻮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮ ﮐـﻮدك رخ آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ، ﻣﯽﻧﯿﻢ
دﺑﺴ ــﺘﺎﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ ﮐ ــﺮد. ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷ ــﺎﯾﺪ ﺑﺘ ــﻮان ﺑ ــﺎ ﭘ ــﯿﺶ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳـﻨﺠﺶ ورود ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ، آزﻣﻮن ﻧﭙﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
  ﮐﺎر ﺑﺮد. رﺳﻪ در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﺑﻪ ﻣﺪ
ﮐﻮدﮐـﺎن ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن و ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ 
( از 3ﺑـ ــﯿﻦو ﭘـ ــﯿﺶ 2زﻣـ ــﺎن)ﻫـ ــﻢ 1ﻧﮑـ ــﺮدن رواﯾـ ــﯽ ﻣﻼﮐـ ــﯽ 
  1   ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد. ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ] 
   .[ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 & ,.M .H ,izyarO ,.H ,ivaloM ,.M ,ruopkelaM ,.A ,idebA
 lacigolohcysporuen nosirapmoC .)a8002( .H .S ,irimA
 /lacigolohcysporuen htiw nerdlihc fo scitsiretcarahc
 loohcserp lamron dna seitilibasid gninrael latnempoleved
 ,nerdlihC lanoitpecxE no hcraeseR fo lanruoJ .nerdlihc
 )naisreP( .81-1 ,)1(8
 & ,.M .H ,izyarO ,.H ,ivaloM ,.M ,ruopkelaM ,.A ,idebA
 snoitcnuf evitucexe fo nosirapmoC .)b8002( .H .S ,irimA
 /lacigolohcysporuen htiw nerdlihc fo noitnetta dna
 loohcserp lamron dna seitilibasid gninrael latnempoleved
 ,ecneicS evitingoC ni secnavdA fo lanruoJ .nerdlihc
 )naisreP( .84-83 ,)2(01
 .)1002( .A .R ,namkyD & ,.M .J ,tlahnA ,.T .P ,namrekcA
 noitnetta htiw nerdlihc eruliaf noitazitamotua citemhtirA
 .ealeuqes dna snoitaicossA :sredrosid gnidaer dna
   .232-222 ,91 ,seitilibasiD gninraeL fo lanruoJ
 .tnemegnarra lacigolohcysporueN .)5002( .A ,ruopilA
 )naisreP( .sserP ytisrevinU rooN mayaP :narheT
 & gnidaer ,citemhtira tnetsisreP .)9991( .A .N ,naidaB
 ,aixelsyD fo slannA .ytilibasid gnidaer & citemhtira
 .07-54 ,94
 tnempoleved tnafni fo selacs yelyaB .)3991( .N ,yelyaB
 .noitaroproC lacigolohcysP ehT :XT ,oinotnA naS .).dede2(
 .)4002( .H ,grebssroF & ,.C .A ,reldemS ,.B ,mhoB
 evitucexe rehto dna yromem gnikrow ,lortnoc eslupmI
 .loohcs gnitrats nehw nerdlihc mreterp ni snoitcnuf
   .1731-3631 ,39 ,acirtaideaP atcA
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